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THE IDENTIFICATION OF KENYA BIRDS OF PREY IN FLIGHT
PART 2, FALCONS, HOBBIES, KESTRELS AND PYGMY FALCON.
By JOHNG. WILLIAMS
ThegroupofBirdsofPreydealtwithin thispaper,withtheexceptionof thePygmyFalcon,
mayberecognisedin silhouettebytheirlong,pointedwingsandgenerallynarrow,neverforked,
tails. (SeeFig. 1.)
Fig. 1. Silhouetteof falconin flight.
African PeregrineFalcon.
Falcoperegrinusperconfusus.CaLL.andHART.
Adult. Crow-sized;throatwhitish,contrastingwithremainderunderpartswhicharegreyish
buffwithnumeroustransverseblackmarkings;upperpartsdarkslate-grey,no chestnutor buff
patchoncrown.
Immature.Upperpartsdarkbrownandno buffpatchon crown;underpartsbuff,heavily
streakedblack.
The EuropeanPeregrineis anuncommonwintervisitortoEastAfrica: it is largerandpaler
thantheresidentrace. All racesandplumagesofthePeregrinedifferfromtheLannerFalconin
havingdarkcrownswithnobufforchestnutpatch.
Lanner Falcon.
Falco biarmicusbiarmicus.TEMM.
Adult. Crow-sized;resemblesPeregrineFalconbutunderpartspalerandwhitethroatdoes
notcontrastwithbreast;upperpartsmuchbluerandpalerthanPeregrine,witha conspicuous
buffor chestnutpatchoncrown.
Immature.Like immaturePeregrinebut with buff crownpatch. Two racesof Lanner
Falconoccurin Kenya,theSouthAfricannominateracein thesouth,withveryfewdarkmarkings
ontheunderparts,andtheAbyssinianracein theNorthernFrontierProvinceandTurkana,with
heavilystreakedunderparts.
Teita Falcon.
Falco fasciiuncha.REICHW.
Adult. Largepigeon-sized;fieldappearancenotunlikea smallLannerFalconbutwitha
distinctlyshortailandmorerufousunderparts;rufous-buffpatchoncrownandnapeconspicuous.
Theimmatureplumageisunknown.
EuropeanHobby.
Falco subbuteosubbuteo.LINN.
Adult. Dove-sized;upperpartsdarkslate-grey,appearsbluishin somelights; underparts
palebuff,heavilystreakedblack. The AfricanHobbydiffersin havingtheunderpartsdeep
chestnutandthebackbluish. Bothspeciesareextremelystreamlinedwith longverypointed
wings,andareveryswiftin flight.
Immature.Like adultbutbrowner,lessgrey,above.
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African Hobby.
Falco cuvieri.SMITH.
Adult. Dove-sized;not unlikeEuropeanHobbyin buildbut underpartsdeepchestnut
withblackstreakingnotconspicuousin lifeandI.1pperpartsbluer.
Immature.Likeadultbutupperpartsratherbrownerandmoreheavilystreakedbelow,the
streakingsometimesapparentin field,butnotconspicuousa in theEuropeanHobby.
SootyFalcon.
Falco concolor.TEMM.
Adult. Pigeon-sized;plumagedarkgrey,noteasilydistinguishablein lifefromthelessrare
GreyKestrel,buthascentraltailfeatherslongerthanothers,givinga wedge-shapedtermination
tothetail. LiketheGreyKestrelit is oftencrepuscularin itshabits.
Immature.Likeadultbutwithsomebuffandgreymarkingsonunderparts.
EasternRed-footedFalcon.
Falco amurensis.RADDE.
Adult. Smalldove-sized;generallygregarious,oftens~enwithmigratingflocksof Lesser
Kestrels;maledarkgreywithconspicuouschestnutundertail-covertsandwhiteundersidesto
wings;femalehasgreyhead,barredgreyandblackbackandbuffunderpartsstreakedwithblack.
Verykestrel-likeinappearanceandhoverslikethatspecies.
Immature.Closelyresemblesadultfemale.
Red-neckedFalcon.
Falco chiqueraruficollis.SWAINS.
Adult. Doveorpigeon-sized;athicksetfalconwithgreyandblackbarredupperparts;crown
andnapereddish-buff;underpartsbarredblackandwhite. Notunlikea LannerorTeitaFalcon
whenseenatsomeangles,butimmediatelydistinguishedfromthosespecieswhenitsblackand
whitebarredbellyis seen. OftenfrequentslocalitieswhereBorassuspalmsaregrowing.
Immature.Resemblesadultbutis brownerabove.
EuropeanKestrel.
Falco tinnunculustinnunculus.LINN.
Adult. Dove-sized;malehasblackspottedchestnutback,buff underpartswith scattered
spotsanda blacktipped,blue-greytail. The maleLesserKestrelhasan unspottedchestnut
backandis smaller.The femaleis dull rufouswithindistinctlybarredupperpartsandspotted
underparts;tailbarredbrownandblack,sometimestingedgrey. The femaleLesserKestrelis
smaller,noteasyto distinguishin field,but is moregregariousin its habits. The White-eyed
Kestrelhasveryboldbarringontheupperpartsandagreyrumpandgrey,blackbandedtail.
Immature.Closelyresemblestheadultfemale.
The residentEastAfricanKestrel(Falco tinnunculuscarlo) is a muchdarkerbird thanthe
northernominaterace. KestrelsobservedbetweenJuneandAugustmaybeidentifiedsafelyas
thisrace.
White-eyedKestrel.
Falco rupicoloidesarthuri. (GURNEY.)
Adult. Dove-sized;palerufousin colourwithconspicuousbroadblackbarringon upper-
parts; rumpblue-grey;tail blue-greywith blackbands;sexesalike. The contrastingblue-
greyrumpandtailarethebestfieldcharactersin flightto distinguishtheWhite-eyedKestrel
fromalliedspecies.
Immature.Resemblesadult.
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Fox Kestrel.
Falco alopex.HEUGLIN.
Adult. Pigeon-sized;verylongwingsandtail; entireplumage,exceptflightfeathers,rich
chesmut-redwithblackstreaks;sexesalike. In flight,in somelights,appearsbrilliantcopperin
colour. In Kenyafoundonlyin northernTurkana,whereit frequentscliffs.
Immature.Resemblesadultplumage.
LesserKestrel.
Falco naumanninaumanni.FLEISCH.
Adult. Smalldove-sized;resemblesEuropeanKestrel,butmoregregariousinhabits,generally
observedinflocks;malediffersfromEuropeanKestrelbyhavingunspottedchesmutback. Female
closelyresemblesfemaleEuropeanKestrelbutis smallerandundersidesofwingsandtailappear
paler.
Immature.Closelyresemblesadultfemale.
Grey Kestrel.
Falco ardosiacus.BONN.andVIEIL.
Adult. Dove-sized;an entirelygreyspecies;verylike theSootyFalconbut centraltail
feathersnotlongerthanothers. Oftencrepuscularin itshabitsandpreystosomeextenton bats.
whichit catchesin flight.
Immature.Likeadult,butratherbrownerincolour.
Dickinson'sKestrel.
Falco dickinson.SCLATER.
Adult. Dove-sized;plumagepalegreyexceptforbackandwingswhichareblackish;rump
conspicuouslypalewhenbirdfliesawayfromobserver.
Immature.Likeadult,butbrownerincolour.
Dickinson'sKestreloccursmainlywhereBorassuspalmsaregrowing. It hasnotyetbeen
collectedin Kenya,buttherearesightrecordsof thespeciesin theextremesouth. It is quite
acommonbirdonPembaIsland.
Pygmy Falcon.
Poliohieraxsemitorquatuscastanonotus.(HEUGL.)
Adult. Shrike-sized;thesmallestAfricanbirdof prey; occursgenerallyin acaciacountry.
Fieldappearancemorethatofa shrikethanahawk;plumagegreyabove,whitebelowwithblack
andwhitewingandtailfeathers;femalehasdarkchesmutpatchonback. Flightswiftandundulat-
ing,thebirddroppingwhenleavingperch.
Immature.Resemblesadultsbutmorebuffin colour.
